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Szerdán, 1902. ári május hó 7-én,
L. Komáromy Mariska úrhölgy vendégfelléptével:
Látványos víg operette 4 felvonásban. fenéjét szerzetté: Offenbach Jakab.
S Z E M É L Y E K :
A közvélemény —  . —
Jupiter, az Olymp parancsnok* —
Junó, neje — —
Orpheas, zenedet igazgató Thebeben 
Euridike, neje — —
Aristeus (Plútó), mézeskalácaoa 




Minerva ) istenségek 
Hebe í -
Mars \  —
Merkúr I —
— K. Taraay León*. 4  Bacchus i --- — — Halász Fereucz.
— Faragó Ödön, 4  Neptun -- — — Herczegh Sándor,
—  Szigeti Lujza. 4  Herkules 1 — _ — B'. ár József.
—  Békefí Lajos. 4  Saturnas if -- — — Burányi Fereucz.
—  L. Komáromy M. 4  Apollo ------- — . — Veres Sándor.
—  Nógrádi Albert. 4  Urania j — — — Gayda Ilona.
—  Nagy Gyula, 4  Tnemis '} istenségek — — Znojemszkyoé E.
— Takács Mariska. 4 Amphitrite [ — — — Déri Giza.
— Berlányi Vanda 4  Ceres 1 — - — —  Makray né A.
— Bárdos Irma. 4 Vesta 11 — — —• Bíbor Felice.
—  Bartháné Linka. 4  Morpheus \ — •— — Antalfi Antal.
— Kováes Mariska. 4 Melpomeue — — — Havy Rózsi.




1 — — Serfőzy György.
O e l y á r a t e :  zm i n  t, r e n d i s e n
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délutánS—5-ig; azonkívül előadást megelőző nap
délutánján. “
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6%az előadás kezdete 7% ^rége 10 órakar.
Holnap, csütörtökön, május hó 8-án, két előadás;
délután 3 órakor, féiheiyárakkal:
San-Toy.
Operette 3 felvonásban;
este 7 és fél órakor, bérlet 178-ík szám „A“ —
A fekete gyémántok
Sziámit 5 felvonásban.
J s /L  ü s o r :
Pénteken, május hó 9-én, bérletszünetben. Kom lósy Emma búcsúfelléptével: Lili. Operette 8 felvonásban.
Szombaton, május hó 10-én, bérletszünetben, Komjáthy né Z. Teréz és Komjáthy János búcsúfelléptefll: A makran­
c o s  hölgy. Vígjáték 3felvonásban. WtFelőadás k ivételesen  7 órakor kezdődik.
Vasárnap, május hó 11-én, két előadás: délután 3 órakor, főíhelyárakkal: Bárdos Irma és Békeíi Lajos búcsúfel'éptével 
A suhanez. Operétte 3 felvonásban;este 7 és fél órakor, bérlet 179 ik szám „B“ —- K. Tárnái Leona, BarthaIstván, Faragó Ödön, 
N agy Gyula, Székely Gyula, Makray Dénes, Szőke Sándor bűcsút'eJlépteü!: A ezigány. Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Hétfőn, május hó 22-én, bérlet 180-ik szám nC“ — T ó t h  Ilona, Takáes Mariska, Berlányi V a n d a ,  G ro ó  V a lé r i a ,
Odry Árpád utolsó felléptéül: Áz egér. Vígjáték 3 felvonásban.
D*br**m%várért nyomd*. 190*. — 749..
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